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アメリカ公立図書館史研究は、素朴な実証主義の第l世代、ジ L シー ・ H.シェラ、シドニー・


















るO 代表とされる研究者はジェシー・ H.シェラ(Jesse H. Shera)とシドニ ・ディツイオ
ン (Sidn巴yDitzion)である O ここではシカゴ、学派の図書館史学が中心となる O すなわちアー
ノルド・K.ボーデン (ArnoldK. Borden)が設定し、ピアス・パトラー (PierceButler) 
によって図書館学の中に位置づけられ、ジェイムズ・ H.ウエラード (Jam巴sH. W巴llard)や
カールトン・ B.ジョッケル (CarletonB. J oeckel)によって部分的に展開された研究である O
そしてミクロな図書館史研究はガウレディズ。スペンサー (GwladysSpenc巴r)のシカゴ公
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立図書館史の研究2¥マクロな図書館史研究はシ L ラの「パブリック・ライブラリーの成立」
(1949) 3)で完成の域に達する。またマール・カーチ (MarleCurti)の系譜からは、シドニー・





第3世代は修正解釈派といわれるが、 1973年から開始される O 代表とされる研究者はマイケ
ル・ H.ハリス (MichaelH. Harris) とディー・ギャリソン (D田 Garrison)である。代表
的な業績は、ハリスが1973年に発表した論文「アメリカ公立図書館の目的・修正解釈者の歴史
解釈J5)、およびギャリソンが1979年に発表した「文化の使徒:公共図書館・女性・アメリカ


















スティン・ポーリー (ChristinePa w ley )などである O 代表的な業績としては、ウィーガン





















(Edward A. Goedeken) は、「この30年聞にわたって、ウェイン・ A.ウィーガンドは図書館
史研究の傑出した研究者および主たる旗振り役として、図書館史研究の方法論の向上にむけて
尽力してきた」 ωと述べている。本稿は、 1980年代後半からの第4世代の図書館史研究の牽引







































































































の2つの源、すなわち「正当性JOegi timacy )と「依存性J(dependence) という源が組み込

























































扱うのではなし、。 1978年に連邦議会は議会図書館に図書研究センター (Centerfor the Book) 
の設置を認めた。このセンターは読書の促進を目的にするが、図書に関する研究も支援するこ
とになる O また図書の歴史的研究については、.アメリカ好古協会 Umerican Antiquarian 
Soci巴ty)が1983年に開始した「アメリカ文化におけるブック・ヒストリー」プログラムが積
極的な活動を実施していた。同協会はプリント・カルチャ一史の拠点になり、重要な研究書が
のちに輩出することになる o 2000年に議会図書館の図書研究センターはロナルド・ J.ツボレ





して直接的な洞察を与えるのではなく、そうした洞察は調停 (m巴diat巴)される O すなわ
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(Soci巴tyfor the History of Authorship， Reading， and Publishing， SHARP)の成立が1
つの契機をなす。そしてSHARPは1998年に学術雑誌『ブック・ヒストリー』を刊行するまで
になった。 1992年にはペンシルヴァニア州立大学が学際的なブック・ヒストリー研究センター
(Center for the History of the Book)を設置し、同年にウィスコンシン大学とウィスコン
シン州歴史協会 (StateHistorical Society of Wisconsin)が協力して現代アメリカ・プリ












































































さらにウィーガンドは、パーパラ・ H.スミス CBarbaraH. Smith)、ジェーン・トンプキ
ンズ(Jan巴Tompkins)、それにジャニス・ラドウ L イを指摘した45)o これらはカルチュラ lレ・
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て出たといえよう 46)。
なおウィーガンドは「場としての図書館の研究」に関連して、「図書館の生活の中での利用
者J(th巴 us巴rin the lif巴 ofth巴 library) から、「利用者の生活の中での図書館J(the 
library in the life of the user)への研究の重点の移動を主張していることも指摘してお
く刊。
2 ウィーガンドと図書館史の業績

























































でまとめた図書は多くな~\。まず1926年にジョージ・ B アトリー (George B. U tley )がまと
めた「アメリカ図書館協会50年史Je2jは、 1926年すなわち協会の50年記念史であり、編年体の






れたデニス・ v.卜ミソン (DennisV. Thomison)の「アメリカ図書館協会史JI55)も同様であ
るO 同書は1876年から1972年までを編年体形式で事柄を紹介している O アメリカ図書館協会の
歴史を綴るという以上のものではなく、記述自体の正確さにも問題がある O
? ?



















































































































































































































































































の方面での舞台設定者という役割が目立つ O 最も重要なのは、 1992年にウィスコンシン大学の
ウィーガンドとカール・カエスル、およびウィスコンシン州歴史協会のジェイムズ・ P.ダンキー
が中心になり、ウィスコンシン大学とウィスコンシン州歴史協会が協力して現代アメリカ・プ


















































































































































以下でディー・ギャリソンを除く第3世代までの学説史を示している O 川崎良孝 15 終論:
史学史的検討Jrアメリカ公立図書館成立思想史」日本図書館協会， 1991， p. 209-269; 1アメ
リカ公立図書館史の解釈をめぐって」日本図書館学会研究委員会編『図書館学の研究方法』日
外アソシエーツ， 1982， p. 118-148; 1アメリカ図書館史学の史的考察 (l)Jr図書館界Jvol. 33， 
no. 2， 1981， p. 41-55; 1アメリカ図書館史学の史的考察 (2)Jr図書館界Jvol. 33， no. 4， 1981， 
p. 171-183; 1アメリカ図書館史学の史的考察(3)Jr図書館界Jvol. 33， no. 5， 1982， p. 217-
229; 1アメリカ図書館史学の史的考察(4)Jr図書館界Jlvol. 34， no. 2， 1982， p. 164-175; 
「アメリカ図書館史学の史的考察(5)Jr図書館界Jlvol. 34， no. 6， 1983， p. 360-371; 1アメ
リカ図書館史学の史的考察(6)Jr図書館界Jvol. 35， no. 2， 1983， p. 54-68. 
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Chicago Pr巴s，1943 
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提言をしている O その主要な文献を以下に示しておく。 "Perspectiveson Library Education in the 
Context of Recently Published Literature on the History of Professions，" op.cit.， 1986; "The 
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"Melvil Dewey and the Origins of the New York Library Association，" Bookmark， 48， 1990， 
p. 81-84; "Catョlogof 'A.L.A.' Library (1893): Origins of a Genre，" in Delmus Williams， et al， 
eds.， For the Good of the Order: Essays in Honor of Edward G. Holley. Greenwich， CT， JAI 
Press， 1994， p.71-87; " 'Jew Attack'・TheStory behind Melvil Dewey's Resignation as New York 
State Librarian in 1905，" American Jewish History， 83， 1995， p.359-379; "Wresting Money from 
the Canny Scotsman: Dewey's Design on Carnegie's Millions， 1902-1906，" Libraries and Cu1tureタ
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vol. 32， no. 2， 1996， p. 380-393; この期の文献展望や編纂には以下がある。 "TheLiterature of 
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Harvard University Press， 1980 [rこのクラスにテクス卜はありますかJI小林昌夫訳，みすず書房，
1992]; Wolfgang Iser， The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Responseタ Johns Hopkins 
University Press， 1978 [r行為としての読書 美的作用の理論」轡回収訳，宕波書屈， 1982J; Louise 
Rosenblatt， Literature as Exploration， New York， Appleton， 1938 (5th ed.， New York， Modern 
Language Association， 1995). 
44) Jonathan Boyarin， ed.， The Ethnography of Reading， University of California Press， 1993; 
ElizヨbethLong， "Textual Interpretation as Colective Action，" in ibid.， p.180-211. 
45) Barbara Herrnstein Smith， Contingencies of Value: A1ternative Perspectives for Critical 
Theory， Harvard University Press， 1988; Jaml Tompkins， West of Everything: 1nner Life of 
Westernsタ NewYork: Oxford University Press， 1993; Janice A. Radway， Reading the Romance: 




さらなる展開」などが参考になる (DonaldG. Davis， Jr.， and Jon Arvid Aho， "Whither Library 
Historyつ A Critical Essay on Black'日 Model for the Future of Library History， with Some 
Additional Options，" Library Historyタ vol.17， 2001， p. 21-37; Black Alistair， "A Response to 
'Whither Library History?'，" in ibid.， p.37-39)。要するに図書館史研究の位置づけであり、従来の
図書館史研究を続ける、情報史として再構築する、歴史学に組み込む、文化史やアメリカ研究に位置つ
ける、プリント・カルチャー研究に位置づけるといった、いわば図書館史研究の路線論争になる。
いま1つは、 1980年代から図書館学校の閉鎖が相一つぎ、シカゴ大学 (α19ω91ο〕やコロンビア大学 (α19ω92幻)、
カリフオルニア大学ノパミ一クレ一校 (α19卯94心)など図書館情幸報R学研究を先導してきた図書館学校が相次いで
廃止されたことに関{係系する(図書館学校の閉鎖については以下を参照o Mariωon Pa訂n爪Sふ，
Schools Fa創ilじ LibraryJournaJ， vol. 115， 1990， p.38-42; Marion Paris， Libr，丘rySchooJ CJosings; 
Four C丘seStudies， Metuchen， NJ， Scarecrow Press， 1988; Larry J. Ostler， Therrin C. Dahlin， 
and J.D. Willardson， The CJosing of American Library SchooJs: ProbJems and Opportunitiθふ
Westport， CT， Greenwood Press， 1995)。その理由の1っとして、図書館学校が当の大学内で孤立し
ていたという事実がある。また上述のように、図書館情報学大学院のカリキュラムが情報や情報技術に
傾斜し、図書館史研究の位置の低下という状況があった。プリント・カルチャー研究への関心の増大と、
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Jeffrey Hopkins， "The Public Place of Central Libraries: Findings from Tronto and Vancouver，" 
Library QuarterJyタ vol.72， 2002， p.326-372 またヴァンスリックの業績は場としての図書館に閲す
る歴史研究である。 AbigailVan Slyck， Freθto A刀・ C丘ar刀θg♂]θ Lμ~ibrarηlθωS 丘刀d Amθer盲'1can刀1Cu1t仇ωureθタ
189仰0-1920，0叩'p.cit.[rすべての人に無料の図書館:カーネギー図書館とアメリカ文化 1890-1920年」
op.cit.] 
48) Wayne A. Wiegand， PoJitics of an Emerging Profession・ThθAmericanLibrary Associ丘tionタ
1876-1917， op.cit.， 1986 [r司書織の出現と政治Jop.cit.J; r司書織の出現と政治」に結びっくウィーガ
ンドの雑誌論文が以下である。 "AmericanLibrary Association Executive Board Members， 1876 
1917: A Collective Profile，" Libri， 31， 1981， p. 22-35; "Herbert Putnam's Appointment as 
Librarian of Congress，" Library Qu丘rterJyタ vol.49， 1979， p. 255-282; "Melvil Dewey and the 
American Library Association， 1876-1907，" in Gordon Stevenson and Judith Kramer-Greene， 
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